





1.1 Latar Belakang 
Teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa menunjukan 
perkembangan umat manusia di setiap zaman. Tidak berarti bahwa peradapan 
manusia zaman sekarang lebih maju dibandingkan dahulu (Nurudin, 2017). 
Keberadaan teknologi dari tahun ke tahun yang semakin 
membaik membuat masyarakat sangat antusias untuk menguasai teknologi. 
Perkembangan teknologi yang saat ini juga diiringi dengan perkembangan 
media internet. Menurut Nana Syaodih S Keberadaan teknologi yang sudah 
ada dari dahulu membuat manusia semakin nyaman dengan adanya teknologi. 
Teknologi komunikasi kini semakin maju dan berkembang yang 
menumbuhkan berbagai macam pengaruh. Teknologi bagi manusia bisa 
memberikan kelebihan dan kekurangan, sehingga masyarakat dituntut untuk 
bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan fungsinya. Media sosial yaitu 
bentuk dari  perkemangan teknologi yang menjadi kebutuhan sebagian 
kalangan. Perubahan teknologi komunikasi yang sangat cepat memberikan 
peruabahan secara signifikan. Sehingga teknologi sangat dibutuhkan untuk 
mengakses informasi.  Hal ini bisa dikataan teknologi semakin pesat 
ditimbulkan dari kebutuhan manusia terhadap suatu informasi melaui media 
sosial.  
Media sosial saat ini semakin dikenal oleh semua orang, pengguna 
media sosial yang semakin banyak kini mengetahui bahwa media sosial adalah 
salah satu alat informasi untuk mengetahui apa yang terjadi dengan cepat. Saat 
ini media sosial banyak digunakan oleh orang tua, remaja bahkan anak-anak. 
Hal itu membuktikan bahwa media sosial dapat menarik perhaian manusia 
untuk menjadi penggunanya. 
Berbagai macam apikasi pada media sosial. Mulai dari permainan, 
musik sampai dengan cara berkomunikasi dengan orang yang jauh. Aplikasi 
Tik Tok salah satu dari bentuk aplikasi yang keluar pada tahun 2017. Aplikas 
ini meberikan contoh gerakan video yang diiringi dengan musik kekinian 
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sehingga dapat ditirukan dalam durasi 20-30 detik. Tik Tok juga memberikan 
efek pada suara, dan efek pada wajah. Video pada aplikasi Tik Tok juga dapat 
diperjelas dengan memberikan tulisan. Aplikasi Tik-Tok atau sering disebut 
dengan video yang diiringan musik tersebut juga di gunakan oleh artis, 
penyiar TV, penyiar radio dan content creator.  
Wandha Dwiutari salah satu penyiar TV nasional sekaligus content 
creator pada aplikasi Tik Tok dengan pengikut 1,1 juta mendapat pujian 
positif dengan berbagai komentar yang menyuarakan bahwa unggahan Tik 
Tok Wandha menginspirasi untuk menjadi News Anchor. Salah satu komentar 
tersebut menyatakan bahwa video Tik Tok Wandha sangat membantu dalam 
mengembangkan bakat yang sedang ia tekuni hingga menambah wawasan 
baru. Komentar lainnya bahkan di sambut baik oleh Wanda dibuktikan dengan 
membalas melalui video. Postingan Wandha sangat digemari oleh warga Tik-
Tok dibuktikan dengan penonton 8,6 juta dan mendapat like lebih dari 1 juta 
dalam waktu 3 hari. Postingan yang menarik perhatian warga Tik Tok dengan 
cara mennyampaikan yang berbeda seperti halnya diiringi dengan tarian dan 
music dan diperjelas menggunakan tulisan. Bebapa pengguna Tik Tok lainnya 
sudah beradu duet membaca naska berita  
Berasarkan penjelasan diatas perlu kiranya dilakukan penelitian lebih 
mendalam pada akun Tik Tok Wandha Dwiutari yang memberikan unggahan 
edukasi tentang Public Speaking dengan menggunakan iringan musik. Dengan 
mengunakan teknik analisis wacana Teun A. Van Dijk, maka penulis memilih 
judul “Pemanfaatan Aplikasi Tik-Tok sebagai Media Pembelajaran Public 




1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana pemanfaatan aplikasi Tik-Tok terhadap metode 
pembelajaran Public Speaking pada akun Wandha Dwiutari? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi Tik-Tok terhadap metode 
pembelajaran Public Speaking pada akun Wandha Dwiutari 
1.4 Manfaat Penelitian  
Dengan harapan dapat memberikan konstribusi dan dapat menambah 
pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi Public Speaking. 
 
 
